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       Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. Sedangkan 
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa 
Timur, dan sampel dari penelitian ini sebesar 35 Kabupaten/Kota.  
       Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa Laporan Hasil 
Pemeriksaan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 hingga 
2015. Metode penelitian yaitu kuantitatif dengan teknik analisis menggunakan analisis regresi 
linier berganda.  
       Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja 
Modal. Hasil penelitian ini telah mendukung semua hipotesis yang telah dirumuskan dalam 
penelitian ini.  
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This research is meant to analyze and to examine the local own source revenue, balance 
fund, and surplusof financing budget to the capital expenditure. Meanwhile the population of 
this research is all the districts / cities in all region of East Java Province and the research 
samples are 35 districts / cities. 
The research data is the secondary data in the form of Financial Examination Report of 
districts / cities in East Java Province in 2012-2015 periods. The result of the research method 
is quantitative and the analysis technique has been carried out by using multiple linear 
regressions analysis. 
The result of the research shows that local own source revenue, balance fund, and 
surplusof financing budget give positive influence to the capital expenditure. The results of 
the research support all hypothesis which have been formulated in this research. 
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